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 پايان نامه جهت اخذ درجه دكتري در رشته دندانپزشكي
 عنوان:
 
آموزشی بخش پریودنتولوژي در تئوري  بررسی میزان تحقق اهداف 
از دیدگاه  سال آخر دانشکده دندانپزشکی قزویندو  دانشجویان 
 )92-92( سال تحصیلی  دانشجویان
 پژوهش و نگارش:
 عليرضا صفري
 استاد راهنما:
 آقاي دكتر جلال الدين حميصي
 
 
 1291-92سال تحصيلي                                                 556شماره پايان نامه:
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 چکیده:
ارزشيابي يکي از جنبه هاي مهم در فرآيند فعاليتهاي آموزشي است و اين امکان را فراهم مي  زمینه و هدف:
سازد تا براساس آن ، نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده ، با تقويت جنبه هاي مثبت و رفع نارسايي ها در ايجاد 
 اف بررسي ميزان تحقق اهد طالعههدف از انجام اين متحول و اصلاح نظام آموزشي گام هاي مناسبي برداشته شود .
گاه از ديد سال آخر دانشکده دندانپزشکي قزويندو  آموزشي بخش پريودنتولوژي در دانشجويان تئوري 
 باشد. مي )12-92( سال تحصيلي  دانشجويان
نفر از دانشجويان دو  56مي باشد و بر روي  lanoitces-ssorcاين مطالعه يك مطالعه مواد و روش ها:
استفاده شده است .اين  پرسشنامه جهت ارزيابي در اين مطالعه  از  .ر  دندانپزشکي انجام شده استسال آخ
د پريودنتيست يو به تأييد اساتاست  براساس سرفصل هاي آموزشي پريو عملي و تئوري تنظيم شده پرسشنامه 
 است.بخش پريو رسيده 
در  %25ردر بخش پريودنتولوژي د آموزش دندانپزشکيق اهداف برنامه اد تحقمطالعه حاضر نشان د یافته ها:
بالاترين  بود .نامطلوب و صفر درصد غيرقابل قبول  %19و  نسبتاً مطلوب )  ٪65/7مطلوب و  ٪9/9حد خوب (
درصد در محدوده  65/7درصد تحقق اهداف آموزشي در ميان سرفصل هاي مختلف مربوط به سرفصل تروما با 
كمترين مربوط به سرفصل هاي كورتاژ و بخيه ها با و  درصد نسبتاً مطلوب )  19/6درصد مطلوب + 65/9خوب (
 .صفر درصد در محدوده خوب مي باشد
طالعه نشان مي دهد اگر چه تحقق اهداف  كلي سرفصل هاي آموزشي نتايج اين مبحث و نتیجه گیري:
بخش پريودنتولوژي دانشکده دندانپزشکي قزوين در حد خوب و قابل قبول مي باشد اما بااين حال ضعف هايي 
نيز در تحقق اهداف برخي سرفصل ها مانند سرفصل هاي كورتاژ و بخيه مشاهده مي شود.لذا پيشنهاد مي شود 
 لازم جهت تحقق هر چه بيشتر اين سرفصلها انجام شود.اقدامات 
 اهداف آموزشي،پريودنتولوژي،قزوين،دانشجويانواژگان كلیدي:
 
 
 
 
